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Estado Havor Central del EJércllo
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán en el Estado Mayor Central del Ejército, ·que
debe ser cubierta por un capitán del Cuerpo de Estadp
Mayor del Ejército, el Rey (q. D. g.) seha servido dispo-
ner que los del referido Cuerpo que de~een ocuparla, pro-
muevan sus instancias en el término de un mes, á partir
de la fecha de esta real orden; acompañando á las mismas,
copias de sus hojas de servicios'y de hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido
á este Ministerio en 13 del corrient~ mes por el Capitán
general de la primera región, en solicitud de que se mo·
difique el arto 6.° del reglamento .de herradores, aproba-
do por real orden circular de 8 de junio de 1908 (C. L. nú-
mero 95), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que
los herradores que obtengan plazas de tales durante el
tiempo de su servido obligatorio, puedan ser licencia-
dos, si lo desean, al mismo tiempo que los soldados de su
reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conociIniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 18 del mes actual, promovida
por el teniente coronel de Ingenieros, en situación de
reemplazo en esta regi6n, D. Antonio Boceta y Rodri~
guez, en súplica de que se le concedan dos meses de li-
cencia por asuntospropioa para Francia é Italia, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del intere-
sado, COt;l ~rregIo á lall instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real .orden IO'!iigo á V. E. para. sucouocimientoy
demás efectos. Dios.. guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de mar.zo de 1910.
"..... -
Señor Cápitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... e
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán
.de Ingenieros, con destino en la Comandancia de Valen-
da, D. Francisco de Castells y Cubells, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 11 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Irene AdrianRéns y
Bartrina. .
De real orelcn lo digo ;5 V. E. para ~\l c(\l"<)c¡m;~'nt() y
demás efectos. Dios g;nnle ;\ \'. c.. !':LH'~)~\:' ;'!r'u!1 ?¡': ..
drid 22 de marzo ,1(' 19 J o,
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo d" G'¡"rra y [vra,
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
* * >Ir.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el sargento en situación de se-
gunda resel,'va, agente de vigilancia con destino en la pro-
vincia de Barcelona, D. Nemesio Valdés Quijano, en síi-
plica de que se le conceda .1 empleo de segundo teniente
de la reserva,· gratuita de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) lle
ha ~ervido wncel1ede el m~ncioniVlo' empleo, con la :¡,nti-
o. O. n(ím. 6729 marzo I910,,-_. ----....1 ._....., .... ....
AZNAR
•••
Sefior Capitán general de la primera región.
S.eñor Ordenador de pagos de Gller.ra.
1ec~I~, «e AdDtIJIIstrucióD Militar
INDEMNIZACIONES
. Excem',l. .sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido oprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
'.en I5 de..febrero pr6ximo pasado, desempeñadas en los
meses de diciembre y enero últimos, por el personal com-
prendido en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que
comienza con D. Luis Valdés Belda y concluye con don
M:lnuel Esteve Real, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan. ,
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOLlsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
\!fa tricl 22 .le marzo de [9 ro.
léalic¡ls del castillo de San Francisco del Risco, de aque-
lla pl~a, elRey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10
solicitado por el recurrente, con las siguientes condido-
·nfSr~ ,
_ ¡.~ .Lis obras se ajufltarán en un todo á los planos pre·
.$(::ut¡4os; Serán vigiladas en su ejecución por la Coman-
..daJ1cJa.de· Ingenieros de Las Palmas, cuando 10 estime
ro:opie"i¡;;nte, y. no podrán durar más de un año, contado
,il.e$.Je'af~cha;deesta concesión, que se considerará cadu-
cad:a~eJ1 caso contrario.
. q,,& J-~5 inmueb.1es podrán ser parcial 4 tqtalmente
.. , ~'3.dos cuando, á juicio de la autoridad militar, así 10
reclamen las necesidades de la defensa nacional, sin que
por ello pueda el concesionario alegar derecho á reclama-
ción alguna. .
.~.. El propietario queda obligado á demoler por su
cuenta la casa, en el plazo perentorio que se le señale,
cuando le sea ordenado por la autoridad militar compe-
tente, sin 9ue tampoco tenga derecho á reclamar indem-
nizaci6n m resarcimiento de ningún género..
4.... Ec;ta concesi6n.Be entiende otorgada á favor de
D. José Guerra Suárez, quien no podrá enajenarla ni tras-
pasarla sin -anuencia de la autoridad militar; en la inteli-
gencia d,e que si la venta 6 traspaso se intentare efectuar
á súbditos extranjeros, será indispensable la previa auto-.
rización de este Ministerio.
S.a La edificación quedará, en todo tiempo, sometida
á las disposiciones vigentes ó que en 10 suc~sivo se dicten
sobre construcciones en las zona~ polémicas y de costas y
fronteras. .
De real orden lo digo á V. E. para suoon.ocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de 10 mapliestaQo por V. E. ' á
este M "isterio en Su ~¡;crito fecha 4 dd actüM, al cursar
la instancia promovida por el ve,;ino de L.!ti Palmas don
]ost: Guerra Suán:;z, j}/,lllÍplica til,9 e-W:l¡)rit~p1? ~a' €lO!1S-
tru¡r una casa en polígono de excepción de las zoll\loS po-
Señor Capitán general de CanariaS.
Am.u
Señor Capitán general ~ la I;;f;lgunda regi6n.
Señor es Presidente del Gons~joSupÍ'emo de G1;1erra y Ma-
1:1 na y Ordenador de pagos d<: Guerra•.
ZONAS PQLE~,C~
Excmo. Sr;: En vista de lo'maliife&tado ~Ol' V. E. 'et1
:su escrito fecha.8 qe}a9tual{ relativo li. '1& ·Wl;i~cct{¡ft·
fraudulenta de una ~sa dentro del prin'ler 'poJigono .de ,Señor Capitán general de Canarias.
excepci6n de la batería de Guanarteme~~!1a$Pal~á8',
que se ejecutaba por orden del vecmo de dicha: plata don'
Rafael Hernández Jiménez, el Rey q. D. g.) ha tenido á
1-len aprobar la suspensión de lilS obrw¡, d,ispp.esta .por ~
Gobernador militar de Gran Canaria'y 'confirniada por
Y. E.; debiendo dar cuenta áes1:e Mi~terio,'~:proee,"
der en la forma que determin::n:las disposiciones vigentes
g·)bre demolición de obras fraudulentas, si transcurrido un
plazo de dos meses, contado·~ela fecha en que se co-
l1mnique al interesado e,sta resolucjón, .110 hu.biera. solici-
t3do la autorizaci6n éotiespúndlen~.'. ., ; •
De real orden lo digo á' \7:. E. para 'Su" cot1odinrento. y
clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchó~ arios•. Ma-
drid 22 de marzo de 1910.' ,
t:XCffif'J, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cela:'
dor üe¡ :vlaterial de Ingenier03 D. Francisco Pérez Julve,
:1. Re,;: (q. D. g.) se ha servido conceder1.~ d }·~tirQ pará
i\'f~a'ga; disponiendo, al propi:o tiempo, que por fin de,l
COfT.iente mes sea dado de baja en el cuerpo ,á que perte;'
ne' ce. .
De real ordea 10 digo á V. E.para su l:'OttOCltniertto y .
.-demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Idrid 22 de marzo de 1910.
g
·tiedacf 'de • 8 d . b d 1 - <. d
,' 2 e nov¡m re ,.. ano proxlmo paSH o, por
1eU~l t las cundiciones que determinan Jos articulas 4.·Y 6. tJ
del ;('al rlecreto de 16 de diciembre de 189I (C. L. nú-
me ((1 4 ¡8), quedando adscripto á la SubinspecCi6n de esa
R~. .
1) e real orden lo digo ~ V. E. para su conocin;j.e~tQ .
y el emás efedos. lJ.io.- guarde .;f V. E. mlJ,chO!;,a:ñ08.
.M, _d_-id 22 tie marzo de 1910. . '
.: ";
~GEL A$NAI(
Señor Cap:t:ín gene~l de la cuarta r~giÓn.
';J,
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1
Reg. fuf.a Vad R ,'4;60.•_ •••• /CO!lUliSO.amtf.'. D. Luis V~t!lu1B Belda•••• , •••. 10 Y1J f·MeUUll •.•••• Madrid•.••••••¡¡DefenSor ante el Consejo Su-premo de Guerra y Marina. 22 dicbre 1909" l> )
Administrllci6nm. iiU81·~ O?miS&Jll(Y2." l> Jn~u<coll'~':U0nso 1Oy11 ~adrid ~IP¡¡rdo Intervenirrevistas .. • .. · .. ·11 :!1~dem .. 119091 ?1~icbreI19ú9
lJam........... ."~__~_" .¡O.ro•••..._•.• »LuIs At' n2;ft,lHt ••••.••••••. 10 Y11 m •••..•. Getafe jIdam................... 2 ldem. H10\1 ~.ldem. 1909
MES 00 ENEe,o DE 1!!)0
T. coron.~l .... D. Luis M~;t¡f.lle!lHéndez..... \) (El Pardo. •• •• 11 7 ·mro. 1910 7¡enero. 1910
Comanda.nt:e. " Miguel V~10 [j,o, ca •••. " \l AlcHlá. •• •••• • • 7 j,jeQ'l. 1910 . 8 ldem. lino
• ~l m~smo , '" !J Idem ..••. 1..... '14 ldem. ¡llil' .Ió ~dem. HnO
,. 1<.llJlll!lIIlO•••••••.•••.• ,.... l} [denJ ••. ....... Iv idem. 111102U ldem. 111.~
iI • ~Elm;8:"Q.~ t Idem ,...... .2&id~·. tillO 2v~dem. 11l1~1Comandau~·l? E~lJq~~ToGl'<}YVd&•••••.. ! ~ <:tetafe......... . 7 :U"m .. lnO ? Idem, 1ilOl
" • 1 IDI!'mtJ. ro..... .. !J Pozuelo........•••. '10 ldeIlli .1~10 10 ídem. HllO¡
» :. ¡El Klismo.. , ! \; Getl'fe •.•• _...., 121dem·. Il~10 1\1 idem. HH~O
» 1m.. lDism..o.. : •.. ' ".. 9 }'ülllelO ,.· .,,' . . ;lH..dem '. 11ml 14 ídem 191
". '.EJ. .m!smo " , '" . . .. \:1 Getaf.,; " J ' ", o 17 id6$·. 1111017 ¡dem. I9IU
" F--ll.lJ~sillo , ••••••. o, ••••. II POlluelo "\D.,.j,..... t.. ~Íl hiet¡l •. lql0 .:l? ídem. 1111U¡'~" hi u Ismo ' " G t f l. ",Ir o!:'ras••••••••• ,..... "7 •..<~ ' 1"1" '."1 i'¡'iU 19'01
••••• ~ .... " •••••• V' eae,.,..... .. . '_.G\.FC...,.. ,flQ.AIl"'" 1
\ 'tP..u..... ~: F~del'ico Ga ~.a. Vi,pI. .. , I! úgl\nés...... . " Ó ~de~. lInO ; ó ~dem. lno!.
. " Ji:, n.lsmC' _,............ \l [clem........ • • lldeal •..19tU 7 IdeU! • ,1910, .
, :1 IEI m¡$fJ o ,..... ...... II , Idem .. ,...... \ lu idel».. Hllu 10 lJ.em. 1\110
• EI.m.ismo. • .••.• :.... ••••.•. lJ {dem. • , • • • • 12 idtlm. Üllo 12 h.lem. 1910'
" }<;l.rol.íl •.0.. .. .. • . • .. Il . tlem .. .. • ... 1 t4erll lIHO U i\l.am. 19iC
)IJ ELmiiimt' ' \ lt !dem .• , .. ::. . • ,17ldení·. HI).O 17 tuem. UHO~ El mi.W\l ;.~. '. •• 9 Q.em " , • • :ao Mie1l1. HnO 20 idem.. -lIHO
f!' ; E)'n.jl'l'lo.o .'.............. 9 .hiem , 22 ldam·. 1\t-l0 22 ídem. Hlll)
• f" < . 101 : ~)millm{) ~ •...•...• , Il luem •.•.••• o'. :;.¡7,lftem. 1\110 27 ídem. lI11IJ
.com.ud, grllt. ulIhnpnle.l ~lt'l -;1J . Ii;Jnd~mG....... " ., .. ~ Il .ulldhd ..... Irt..lU ........ '. ,31 ídem. Hllu 31 :delli. 19l(¡
COroiE ~"il<fo)1." ~. 'J.UllU~.zapo M&.. ldOl1&OO ,¡f .~ fdém ..••••...;.) ~ Iv ldem. 19¡ú .10. ldel!!. 1~1I:
.:. • I;Cl mlsl.lJo.... •• . . . ,.' Glltllíe. " .• ..• 111 ldem. lino 11 ldam. 1.lt.
" lCl !dSfllCL ; '" ,..... t P,-,zuelo .. • oo'. '1I iOOm 1I110 l:l idelU. 1 \11'
» ~l,,¡!'ielllo~ , , 51 El.l:'aHIl)..... . i~ ~~. 1911; 13 ~..Iem HilO
lJ ¡M!1 D\}SIllO! , • l>I- Leg~né@l.. ..... JI! 1 ~. 1910 11l l<lem. HilO
" EL mIliIl1t(> ;. .. il' (jetdtl • .' • .. • .. •. HIlO 20 ldtlllJ. 1HO ¡
> ,.~ ID!l'lm.ch "........ \;} P'Flluelo \["""'0'''0 p.gn"'jnrn.'" :1:r~ . .l'l" "I·de... "'" 1
:# j'llí lBdO............. \1 El Plmh.... . .. 22 Id::'1 (~¡O 26¡ltlem. llll0 1
,. ¡El mi8UlO.. •• .. .. . . .. 9 Leg,uu!tl.. . . 28 hl • 1 '\.,1 l8 ldem 1no 1
» ~l1)li"rUt ••. oo,.... .. o... '.' Gdjl.f~. ·ih i.i:~: l~lt.' \l\lI<1em. 191\1 1
» El llilll!l,O " .. '. {j P¡}lI'·.elo... 3) ,·de l"!. 1JDlh~tlm, 1\1101 1~'l . 1'1!' d' • ro " l. lil ti 1
• "o ., illl!'IlJ.O "'." 9 ~ .• Ar .;......... 31 Hltlm. 111It. ¡¡: iúem, ~:
t : l~:i1J.,f'~~ ''' r \1 Getll~_:'" Illit.m llidem. HilO lll<l<'.lll. 191~; -~ 1r.~llnll1l8·~o·""""··" '1 ~ Po:eu¡.,ll'....... ,¡¡llam •••••••••••••••••••••. 12¡l h1tlill • l\tli.' 12l1~.·t. 19lf~1 ~
. .» '" lltoin, .. '.... :\" Jo I1<'1' , .. ~t 1<.1 P;¡rdo • d ll.m In ¡dtlm. IV 1lI 1.) ¡tie,n o' 1I1LO" 1
., I"~I' 'l.¡Sü1o' " " 11 Idelu .••• ¡¡;utl('.~ade edlficios •• • ••••••1 1. i 'em. 1910 17 í.l" lít4ü:! 1·
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ZQna ~-e i'<;'fud~ ••, .o~ •••••••• jver tenoientll.
Idem de 'Oiudaü Real ..•••• 'l<»tro.. • .••
!dem •.•."~ .•.• ~ Cll;Jilitán. ••••
Idem de ·OtJ.enl!R .•.••••••••• '10bro ••.•~ •••• "
Idel'll de'Gácerea••.•••.•• , " Otr.o•••.••••
Idem. ••~ ~ •••••• " 0itl'0 ••.•~ ••••
.Reg. Infanterta de Cfif¡R'ls... ,Médi(oG ~.".. ..1» Rafael Gel.'lÁles Ordufia, ... ~ 10 .r 1111Bada; QZ.....
.Iths1 '.•••• 'IOtro <J:e a.ti 1» Oarlos N""oHCUéll Sota•••.•• \10 y UM[l!eJl' ','
'Zona de Jetare , CapitÚu...... »Jgsé Ll0r6ll:11 TOldeslUall 10 Y 111IGé1td~. .•
Camand.a,grat. de TIJ¡enieroll. Oeclal 1.0••• Artll.ro AlfonrJO Ví'fel"h ••.•• 9 M....<l,.,l..... . fi.:1 Pll"'¡n. , .. , '1 Pago de jornales.. • .•••••.•. 2\1 anere-. linO
l<lem.. • El mtemo... • . • !rI ¡'¡"m .. Lt-tganés.·...... I,le.u ,..... 28 ids.8l. 1910
Id'em. ".................... It ,El millmo ' g 111''¡~ •. , .. \ietl<ftl [dem..................... 2\1 idea. 1910
ldem~..................... JI 'El mismo..... 9 Idl'l.m. • PnIl11111o ldflffi 30 tdl!lIl. '1910
ldem..... .. El m!4mo.. \j I'\~m '..... El PlIruó;..... ríem , ,...... 31 ld8111. 1910
Idein ••••••••••••••••••.••• Ofi<'i' ,1 2.l)••• D • .(ngel Polo FenIIlndez., • . 1I {,.fe",. • • 1(dem . •• ••.• . ~litn,.,l.:& de edltlc1ol!I. ••..•. I 13 lclll.ln. 11110
}l~m •••••••••••••••••••••• Capl.Un••••• »Pedro :ternánd'6llVi1l&A.brilie IO.Y 11 Toit<.h,•••.•. O.:a"lt .•.••• ; •• , I:teconoc.lmlimto de nnil PilTt"'j' •
. ' del cuartel eHOI!f1Ítllh.. '" 22 ldem. IlnQ 24 ídem.
Jurf~coMilit:u- T. Audl'Ol'I. ) Antonio D.u 'ravara IOy 11 Mló'!¡riJ !Ale..Já dl:l Hf!lIll- .
, 11b/i •.••••••••.aesor'iennConsejodt'guerra 7 ldem. IlHO 7 ¡clem •
li~"[¡'jd"'''.,, ¡'¡..m , .. " "tI 3 ldem. 11>16 1\ i<fem .
Mallrkl . . •• . .• I:tetlrar hbramilmto•.•• :.... 30 idem. 11110 31 ídem.
~ ""'slBtir á la rllunión de la Co-~ .·~!\C'lre~.. • • .••• miAión mixta de recluta- 2.6 ldero. 1010 27 ldem •1" • miento " ~
..Idem .......~~ •.•.•.•.•.•-._ CoUllIIIldtMl.te. »Fra~clec:o ~íafl Guijarro 10 YlJ .{,1em ..•.•.. Madrid •• ,. '.••• ~,(.lemé. un Oonll8j o. de gUllru. 2J1,idem.
Jfdem de G1:&wUn!lB 0'00 ~.... »Bemto GA<lloero Palacio ' 10 1 11 lcl.elJl .•• . loem, ••.•...•. [dero.8. un td. ld. en concepto t
., de Jllez ioetructor.. .. .... 24 idero •
::rdem Ccpttán..... »Enrlqtl'e Alba ("..ollano 10 Y11 . [dem • . • . • •. td"m........ , [,iero á un id. como defensor. 241 idem .
. . IIdem .. ~ ,.~__ ~ 1.:er temente. »Pedro GaNAn Ramírell••.•• 10 Y11 ídem. .• . ldlllll., •.••.•• ,1J.l'm á uu id. com.> secretario I
. del juez instructor 2tli<i~m.
Idem Jledio€l:i.o... ,. M..nuÑ &í.nchez Barriga, .•• 10 Y11 ldem '" ., Plaeencia, .•••. Recon"cer' reCll1t~fj.. .• . . ¡¡1Iidero.
ldem de Vti.d R8fJ.~ Cloman.ante. > Luia Vl\oldés .Belda 10 yH, Mdilla , Mll.ddd Dt'feneor ante.l Conf:lejn 8u-
. premo de GUI:'rra y ~alíDll.
,. Artl1r() A;y¿Jón Na'farro...... 2.( . Toledo. " .•. Talavl'ra•••.••• C'Jllduclr caudliL1~¡;I.. " •• , .•• ,
» Marcos Fdto Vega......... 24 Oiudad-Real. Alcázar .•• , •••• [liem .
» Emilio, Mltroto Lavieja..... 24, ldem '" l<lew ,. •. 1dem ..
» Ricardo Lg,pez Ruiz... 24 '. raraucóll ¡)llll11ca (dem.; .
» Manu.el Valverde SuArez.... 24 Cllcere15•..• ¡P¡"¡¡Wncia...... Idem .•.•....••••••...
,. Manuel PileYo González..... 10 Y11 Plllllencia .•• M.aurid....... v.,.,fensor ante el Cool!ejo Su-
I . premo de Guerra y Marina.11 1&1 idem •
\ 10 ~• y realellEseucla ·Celtir¡¡J,de~lro.Sec- ".órdenes Formar parte de la co:nisión
'Ción de IttK t ÚI. ICGronel~ •••• »Luis Rlera EspeJo••••.••• 'f'de2 y4 ~{adl'ld .. " \1eUl1l1.........1 d f t"fi ió' l 4/dicbreI111091 20Ienero.l1111011 20ltn~... ··.····1 de ) e or 1 cac n ••••••••••. (
I diebre.6.GDep;o·cabli.t!OOSleIf1611tales. Capitán. .••. ,. Manuel EateJr<S ReaL •.••• '1 10 y1l1jrruj illo ••••• '11calá •••••.••. Vocal en un Cooeejo de gue- I I ). I I JI
guerra................... 15 enero. 1910 18 idem. 1911 4









D. O. ri6m. ó7 :29 marzo 1910
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES nido por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el abono de la gratificación anu~ü correspondiente á los demás ~fectos. Dios gu.arde á V. E. muchos años. Ma..
diez años de efectividad en sus empleos, aljefe y. caprta- d¿d 2'2"d0 marto de IgIO. '
nes del arma de Infantería comprendidos en la x:elación _, ' ..~., ;~ZNAR' E;
que á continuaci6n se inserta, que comierizacon D. Juan Señor..Qrdena~~rde:p;~oi·deGue'rra.•.
Aguas Monreal y concluye con D. Federico de Dieg? .
Martín; sujetándose el percibo de dicho devengo, que cm- .sefior~s,Capitanes gen~tale~ de, 1,; s~gu:nda, quinta y sép..
pezará á contarse desde L°. de abril pr6ximo, á 10· prevé:' tima regiones yBaleareíil. ":',. : "
/ileZacldli' qt{e se cita , '0.
Clases
_____......._N_:.,;:~BiE--s-----·-'--I .. " ·~7ód...n'
Gratiflcaci6n al~ai de 720'pesetas ,~ "
Comandante ID· Juan Aguas l\fonreal. '; "., , IOficiai Ma)ror C. ~I. R. de Soria.
Gratificación amal de 600 pes'etas ,.0
Capitán ••••• " •••••.•••••.•.•...•.•. D. Fernando Moreno Rejnoso ;; ••••. Caja de:Palencia, gl.
Otro.,............................... .. Miguel León-Ga1'abito :vons Regimiento de Pa1nm, 61.
Otro.. • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •• :t Luis Muñoz Butrón..•..••••••.••...•. '. ',' .• '••••• 14.emde;'1<>ledo, 35.
Otro Juan Ruiz Belando "". ~ ••. Idem .de;·,Alava, 56 ..
Otro ..•.••• , • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • .• »Federico de Diego Martín Idem ~e.1~abeln, 32:







Señor Director general de 1~ Gu~~dia civil:
Señor Presidente del Consejo Supremo
Marina.
por.elguard,ía de ese cuer-po,Rtú:U"BriCorral Cifuentes. en
súplica de rectificación de: sus apellidos; y resulta.ndo que
por auto de la jurisdicción;ordinaria, dictado con poste-
rioridad al ingreso en filas, se' ha declarado' corresponden
al interesado los apellidos ~Cifuentes Corra!:>, por ser hijo
legítimo de Joaquín Cifuentes y .d~Jpseía Corral, auto que
se ha hecho constar en el acta de nacimiento y en el ex-
pedie_te de quintas, el Rey (q. D .. g.), de acqerdo con lo
informado por el Consejo Súpremo de Guerra y Marina
en 10 de febrero pr6ximo pasado, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, con .arreglo á la real or-
den de 25 de septiembre de 1878 (C.L núm. 288), con.-
signándose en sudocumentaci6n ~ilitar los citados ape-
llidos de Cifuéntes Corral y·que es hijo de Joaquín y de
Josefa'.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y
demás efecto~. I;:liQsguarde áV. E. muchos años. M....
drid 22 de márzo de 1910. '
. ~'..; .'
. .
.Secclon de lD1trncCróñ. ReClutamiento,vcuerDOs dlverSlS
.'ASCENSOS',' ..) Ir
Exqm.o. Sr.: -Apat~cienél.o equivocados los nombres.
y apellidos de algunos sargentos ~elnfanteríaen la rela-'
ci6n á que se refiere la real orden circular en 2.& de juniu
del año pr?xim? pasado (D. 0: núm. I41J,el Rey {q. D. g.)
se ha serVido disponer se enbenda recbficada aquél1a en
la forma que se consigna en la siguiente relación por'
lo que respecta á los sargentos que en ésta se mencionan.,.
De real orden l? digo á V. E. para su' conocimiento ~
demás efectos. Dl.(JS guarde á V. E. muchos a.ños. M;a",
drid 22 de marzo de 1910.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 23 de febrero próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería del batallón Cazadores de
Barcelona núm. 3, D. Julián Garda Aldamar, en súplica
de que se conceda á su familia derecho á pasaje por cuen-
ta del Estado para que pueda trasladarse desde Taranc6n
(Cuenca) á esa capital, y en atención á las circunstancias
expuestas por el recurrente, el Rey (q.D. g.) ha tenido á
bien acceder á 10 que se solicita. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1910.
1\ZNAR
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
I •••
Sección de JnstIcla v asuntos generales
'7 ESTAD.a CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 18 de diciembre del año último, promovida
* * *
Señor Capitán general (le la: primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se haservidj conceder
el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de efectividad en su empleo, al
capitán de Caballería D. Juan Pozo y Garda, con destino
en el regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de dicha arma;
sujetándose el percibo de dicho devengo, que empezará á
contarse desde primero de abril pr6ximo, á 10. prevenido
por real orden circular de 6 de febrero de 1904 Ce. L.t;lú-
mero 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1910.
•966 ~9 maria igtb
u.
Rel(lcir'ift que se cita
D. Nicanor. Porr<:s Termiño..•••••.••• Reg. Inf.'" de Siciliu, 7·
;) G;¡briel Flaquer Masanet.••..••• " Idem de Inca, 62.
J,> Bartolomé Garda Amengual. • . . . •. Idem.
J,> Ignacio Ga\'ira Sayar•......••..•. [dem de la Reina,' 2.
I
Excmo. Sr.: Vistas las instanCias promovidas por el
corneta y guardias de las Comandancias de ese cuerpo
que se citan en la siguiente relación, que comienza con
Lorenzo Donoso Muro y concluye con :Manuel Guerrero
l1\hrtínez. en súrlica.de que se les c.onceda,· como p:r::lda
(,;.~~l;. '."(¡!, L: l·t··~:-:':::;;'.ln ·i~d ~'uni~:r.~:1)1·,(; 'ri(l t1\..~ncn c(~n{·:·tá,_l,"¡
por el tiem:.>o y en las fcchas que en la misma se les conM
signa: el Rey (q. D, g.) ha tenido á bien acceder á la pe-
ti~i6n de los interesados, con la condición que se deterM
mina en las reales 6rdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 2gI) y 31 de octubre de 1900 (e. L. núme-
ro 215), previo reintegro de la parte proporcional del
premio ocle reenganche recibido y no devengado, en harM
manía con 10 que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. ,239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de Igro. •
AZNAR
Señor Director general ele la G~ardia Civil. \
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,-\




Madrid 22 de marzo de 1910.
CONTINUACION EN EL SERVICIO
" y REENGANCHES
~, * * *









11 1 AJios de duración
lDl& Mes Año
__________________11 • --11·- _
Ciudad ReaL••...••.....•..•.• Corneta ...•.... Lorenzo Donoso :Muro. ••••...•....•.•••••. 1 febl'CrO... 19091
Vizcaya ..•.•.•••.•••.•••..... , Guardia Yalentín Cuadrado Tomás ...•. ".......... 1 diciembre 1906
Pontevedra.••..••••...•••.•.•. Otro.•...••.••• José Blanco Gó¡nez......................... 29 marzo..•. 19081
Navarra Otro..•••..•••. José Pérez Garde,............ .•...•••... 1 novbre 19061
Norte,.; : ....• , .....•. Otro Cándido Sáez :\Iartín....................... 1 julio 1909
Idem ••••..•••....••...••••••. Otro., .....•.•. Aniceto Gil Ugarte, .. ,..................... 5 octubre .. 1908¡
Hueh'a " , Otro Manuel Guerrero Martínez. . . .. • . . . .. . . . • .. . 1 mayo 1909j
Madrid 22 de marzo de 1910•
* * *
AzNAR
LICENCIAS Relaci6/f que se cita
NOMBRESRegiones
I1Iadrid 23 de marzo de 1910. AZNAR
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de esto Ministerio
v




I.a , •.••.•••..•••.••••••• ¡ILUciano l\Inñoz Mata•.
4.a.....••••....•......•. Pedro J\1irade Casas.
5."- .....••.•••..•.•...... I ~íariano Frías Lafuente.
Gobierno militar de~fe1illa1\
y plazas menores de Afri-
ca .•••••.•.••..•.••.. '1 :'Ianuel G6mÍz Bañuls.
----- a"lJI!UII~.t_l.t_e....... ------_
Circular.. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (e. L. núm. 51),
los cornetas y t~mbores que figuran en la siguiente rela-
. ci6ri, de orden del Excmo. Señor Mini¡¡tro de la 6uflrpª
.~. se les promueve al empleo de cabos de cornetas y de
tambores respectivamente.
DiOs guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de ffiarl;Q
de 1910. .
1>í .tofll de ía Seuciól:l,




Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y
quinta regionei.3 y Gobernador militar de Melilla y
plazas menores de Af.rica.
RECWTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Se.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este :r..-1inisterio, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
reladonados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
'Cun lo expuesto por la Junta facultativa de' Sanidad Mili-
tar, se ha servido difiponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid, 22 de marzo de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señeres Capitán general de la segunela región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de In-
genieros.
" \
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se·
gundo teniente alumno de la Academia de Ingenieros,
D. Ignacio Noguer Ariza, yel certificado facultativo que
:acompaña, el l<ey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
'ouu mes de licencia por enfermo para Torrox (Málaga).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1910.
D. O. núm. 67 29 marzo 191e ... 967
•
El Jefe de la Sección,
Eflrique Crespo y Zazo
Relaci6n que se cita
A cubos de cornetas
José Medina Navarro, del regimiento de Mallorca, 13.
Antonio Ruiz Vidal, del batallón cazadores de Tarifa, 5.
A cabos de tambores
Benito Cánovas Hernández, del regimiento de España, 46.
Félix Fernández Bollo, del regimiento de Covadonga, 40.
Gil Nuño Blanco, del regimiento de San Fernando, n.
Madrid 26 de marzo de 19ro.- Crespo.
* * *DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor J\linistro de la Guerra se
ha servido disponer que los cabos de cornetas y de tam-
bores que figuran en la siguiente relaci6n, pasen destina-
dos á los cuerpos que en la misma se expresan, cuya alta
y baja tendrá lugar en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 26 de mar-
. eo de 1910.
Señor...'
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
segunda, tercera, sexta y octava regiones y de Balea-
res, Gobernador militar de MeJilla y plazas menores
de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
Cabos de cornetas
José Medina Navarro, ascendido, del regimiento de Ma-
Horca 13, al de CWilnca, 27.
Antonio Ruiz Vidal, ascendido, del batalIón Cazadores de
Tarifa, 5, al regimiento de Cuenca, 27.
Cabos de tambores
Félix Fernández Bollo, ascendido, del regimiento de Co~
vadonga, 40, al del Rey, 1.
Antonio Torrija Barderas, del regimiento de Africa, 68,
al de Vad..Rás, 50.
Benito' Cánovas Hernández, ascendido, del regimiento de
España, 46, al de Mahón, 63.
Gil Nuño Blanco, ascendido, del regimiento de San Fer..
nando, n, al de Africa, 68.




Circular. Con arreglo á 10 dispuesto en la regla lO."
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se pu-
blica á continuación relación de las vacantes ocurridas en
la escala general de sargentos reenganchados con pr@mio,
que han tenido lugar en el mes de enero (relación núm. 1),
y otra de los que, perteneciendo á la escala de as~,it'an~
tes, les corresponde entrar en posesión de él desde L° de
febrero (relación núm. 2).
Madrid 26 de marzo de 1910.
El J efe de la Seeción,
Vicente. 'Marquína.. j
Relacioo. núm. 1
Bajas ocurridas en la escala general de sargentos ree1tga1lchados con premio durante el mes de enero último
CUERPOS :)<OMJlRES Motivo de la baja
Cazadores de Alfonso XIII .••••••.•.•••••••. Federico Prieto Junqllitu .••••.••••..•••••.•••• Ascendido á segundo teniente (E. R.)
Idem de Alfonso XII. Mauuel Sáncb.ez BellicIo Idem.
Relación núm. 2





CUE&P08 N'OMBRES clasificación ~rsCl' Motiyo del altaticadn po,r la unts
Central.
= -'Dill J{e8 Año
., ._--_.
--
Lanceros de España............... Epifanio Saldaña Zume1. ............................. 21 ocbre. 19 0"(
Cazadores de Alfonso XII.......... D. Baldomero Fernández Vega.•••••..•••.•.•••...•••. 21 idem.• :~:¡r el de b'j" .Dragones de Numancia ••...••••••• Eduardo Juste l\lartin ....•••.••••..•••..•••••.••. " .. i8 nobre.
Cazadores de Tenerife.••.••.•••••. Amado Cuartero Manchego ......••...•.••.••.....•... 21 icIem.. 1905
Lanceros de Farnesio.•••.••••••••. l\Iarcelino Salgado Cao •..••.....•..•.•.••••....•.•..• 1 dicbre ~9~~ Por el aumente de sar-Cazadores de Tetuán..••..•••••..• Angel Barrigán Miguel. .....•.•.•...•.•••.•..••....... 2 icIem..
Dragones de Montesa .••..•.•..••• Alonso del Sol GOllzález..••......•••.••.••••...•••••.. 4 icIem.. 1~0- gentos de 1013 grupos
Cazadores de Lusitania ..• '" .••••. Rufino Sánchez Travado..••.•.••••••••..••••••.•••••. 4 idem.• 'O~\ de "eu"mn" de
Húsares de Pavia:.: ...... ::....... Joaqliin Gonzalo Plazá ...••.••..••••.•••••• , .••••••••• II idem.. 1~0~ Ceuta y Melilla.
Cazadores de Alcántara............ Anselmo Nágera Garcia .••••.•.••.•.••••••••.••••.••. 1 febro. 1906




Madrid 26 de marzo de 1910.
------....,...~-------Consejo SUDremo de Guerra vHarlno
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de13 de enero
de 1904, ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se les seña-
lal tí los jefes, oficiales 6 individuos de tropa que figuran
en la siguiente relación, que da principio con el capitán
de Infantería (E. R.) D. Benito González Rodríguez y ter-
mJna con el guardia civil licenciado Eugenio Tovar García.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efec-





29 marzo 1910 D. O. ntím. (ji
fira1tCes.Madrid 22 de marzo de r9I!iI.
Inspección general de lns Comisiones liquidadoras
del Ejército
CONTABILIDAD
:;J::ALLERES ;QEl1 ;QEP.OSIT.O p'E I;A GUE~
Circular. Los jefes de las Comisiones liquidadoras
que á continuaci6n se expresan, no han dado cumplimien-
to á las circulares de esta Inspecci6n general de 13 de no-
viembre y 27 de diciembre del año último (D. O. núme-
ros 259 y 271), en las que se ordenó la remisi6n de las
carpetas de papel moneda pendientes de reintegro en ca-
ja, noticia de los dep6sitol:; existentes y remisión al canje
de losabonarés, cargaremes y recibos tanto de anticipos
á otros cuerpos como los acuses de recibo de habilitados,
por 10 que se servirán remitirlas seguidamente, informan.
do los motivos que les hayan impedido verificarlo hasta
il.OY·
Madrid 22 de marzo de 1910.
~eñorl!l
~,_.?{¡ ¡.' 'Relación :qMse cita
Comisión liquidadora tid! primer batallón expedicionario de
regimiento Infantería Andalucía numo §:J,
Idem del id., íd. del íd. Wad-Ras núm. 50,
Idem del íd. íd. del íd. Otumba núm. 49.
Id€m del íd. íd. del íd. Pavía núm. 48. ,
ídeill. tlei id. íd. del Id. San Quintín núm. 47.
Idem del íd. íd. del íd. Tettian núm. 45.
Idem del íd. íd. del íd. Canarias núm. 4z.
Idem del íd. íd. del íd. Gravelinas núm. 4r.
Idem del íd. íd. del íd. Covadonga núm. 40.
Idem del íd. íd. del íd. Murcia numo 37.
Idero dei íd. íd. del íd. Cantabria núm. 39.
ldem del íd. íd. del íd. Burgos núm. 36.
Idem del íd. íd. del íd. Isabel JI núm. 32.
Idem del íd. íd. del íd. Toledo núm. 35.
Idem del íd. íd. del íd. Cuenca núm. 27.
Idem del íd. íd. del íd. Albuera núm. 26.
Idem del íd, íd. del íd Alava núm. 25 .
Mero del íd. íd. del íd. Valencia núm. 23•
Idem del íd. id. del íd. San Fernando núm. n.
Idem del íd. íd. del íd. Zamora núm. 8.
Idem del íd. íd. del íd. Sicilia núm. 7·
Idem del íd. íd. del íd. Sabova núm. 6.
Idem del íd. íd. del íd. Borb'ón núm. 4.
Idem del batallón Cazadores Reus núm. 16.
Idem del íd. Las Navas núm. 10•
Idem del íd. Puerto Rico núm. 19.
Idem del 'íd. Arapiles núm. 9.
Iclem del íd. expedicionario Valencia núm. 3, afecta al regimien-
to Infantería Sicilia núm. 7.
Idem del íd. íd. Filipinas 'núm. 4, íd. al íd. Lealtad núm. 3'),
Idem del íd. íd. Cádiz núm. 2, íd. al íd. Reina núm. 2.
Idem del íd. íd. núm. lO, íd. al íd. Burgos núm. 36.
Idem del íd. Habana Provisional núm. 1, íd. al íd. Castilla núm. 16.
Idem del íd. expedicionario Filipinas Madrid núm. 1, íd. al íd.
Valencia núm. 23.
Idem de Voluntarios de Madrid, íd. al íd. Rey núm. l.
Idem del regimiento Artillería montaña de Cuba, íd. al 10.0 li-
gero de campaña.
Idem de Parques, Maestranza, Pirotecnia, Compañía obreros y
Grupo de baterías, afectas al Parque de Madr,id.
Idem del regimiento Caballería Bayamo, íd. al regimiento Ca-
zadores Villarrobledo.
Idem del íd. Hernán Cortés, íd. al íd. Rey núm. r.
Idem del íd. Barbón, íd. al íd. Farnesio mím. 5.
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